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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara pengetahuan 
guru tentang pengalaman pembelajaran dan penilaian perdagangan dengan 
pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan sekolah-sekolah 
menengah di Kuala Lumpur. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang guru 
yang mengajar perdagangan di sekolah menengah Zon Pudu, Kuala 
Lumpur. Dua instrumen kajian iaitu Ujian Pengetahuan Perdagangan 
digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan guru tentang pengalaman 
pembelajaran dan penilaian perdagangan manakala soal selidik digunakan 
untuk mengukur tahap pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan.  
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Dapatan kajian dilaporkan berdasarkan enam persoalan. Pertama, 
sejauhmanakah guru perdagangan memahami pengalaman pembelajaran 
perdagangan berdasarkan huraian sukatan pelajaran dan kaedah 
pengajaran; dan penilaian perdagangan? Kedua, sejauhmanakah guru 
perdagangan dapat mengurus pelaksanaan pengajaran perdagangan dari 
aspek pengurusan pengajaran, pengurusan bilik darjah dan pengurusan 
ujian perdagangan? Ketiga, adakah terdapat hubungan antara pengetahuan 
guru tentang pengalaman pembelajaran dan penilaian perdagangan dengan 
pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan? Keempat, adakah 
terdapat hubungan antara pengetahuan guru tentang pengalaman 
pembelajaran dan penilaian perdagangan dengan faktor demografi dari 
aspek opsyen mengajar, pengalaman mengajar mata pelajaran 
perdagangan, kelulusan akademik dan pengalaman sebagai pemeriksa 
kertas perdagangan SPM? Kelima, apakah masalah yang dihadapi oleh 
guru perdagangan dalam melaksanakan pengajaran perdagangan? Dan 
keenam, apakah cadangan guru perdagangan untuk mengatasi masalah 
yang wujud? 
 
Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan guru tentang pengalaman 
pembelajaran dan penilaian perdagangan adalah sederhana ( min skor = 
67.93, sisihan piawai = 19.73), sementara tahap pengurusan pelaksanaan 
pengajaran perdagangan adalah sederhana (min skor = 147.57, sisihan 
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piawai = 13.30). Dapatan kajian juga menunjukkan tiada hubungan antara 
pengetahuan guru tentang pengalaman pembelajaran dan penilaian 
perdagangan dengan pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan 
dari ketiga-tiga aspek iaitu pengurusan pengajaran (r = -0.070, p ≥ 0.05), 
pengurusan bilik darjah (r = 0.018, p ≥ 0.05) dan pengurusan ujian 
perdagangan (r = 0.039, p ≥ 0.05). Dapatan kajian juga menunjukkan tiada 
hubungan antara pengetahuan guru tentang pengalaman pembelajaran dan 
penilaian perdagangan dengan faktor demografi dari aspek opsyen 
mengajar (rcc = 0.534, p ≥ 0.05), pengalaman mengajar (r = -0.198, p ≥ 
0.05), kelulusan akademik (rs = -0.094,  p ≥ 0.05) dan pengalaman sebagai 
pemeriksa kertas perdagangan SPM (r = -0.053,  p ≥ 0.05). 
 
Hasil analisis data tentang masalah dan kekangan guru perdagangan dalam 
pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan menunjukkan 
kebanyakan responden menghadapi masalah tentang  ketidakselarasan 
huraian sukatan pelajaran perdagangan dan masa pengajaran yang terhad 
untuk menghabiskan semua sukatan mata pelajaran perdagangan. 
Kebanyakan responden mencadangkan supaya huraian sukatan pelajaran 
perdagangan dapat diringkaskan lagi dan masa pengajaran ditambah.  
 
Kesimpulannya, walaupun tiada hubungan antara tahap pengetahuan guru 
tentang pengalaman pembelajaran dan penilaian perdagangan dengan 
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pengurusan pelaksanaan pengajaran perdagangan dan tiada hubungan  
antara tahap pengetahuan guru tentang pengalaman pembelajaran dan 
penilaian perdagangan dengan faktor demografi, segala permasalahan dan 
cadangan oleh guru perdagangan perlulah diambil kira oleh pihak tertentu 
untuk mencari jalan penyelesaian kepada faktor-faktor sebenar yang 
menyebabkan kemerosotan pencapaian mata pelajaran perdagangan 
sekolah menengah di Kuala Lumpur.  
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This study aims to identify the relationship between teachers’ knowledge of 
commerce learning experience and evaluation and the teachers’ 
management of the implementation of the commerce instruction in 
secondary schools in Kuala Lumpur. The subjects consists of 30 commerce 
teachers from different schools in the Pudu Zone of Kuala Lumpur. Two 
research instruments namely, the Commerce Knowledge Test used to 
measure the teachers’ knowledge of the commerce learning experience and 
evaluation; and a questionnaire, used to measure the level of 
implementation management of the commerce instruction, are utilised. 
 
The findings of the research are reported based on six questions. Firstly, 
how far do the commerce teachers actualy know the commerce learning 
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experience based on the learning experience specifications and teaching 
methods; and commerce evaluation? Secondly, how far do the commerce 
teachers manage to implement the instruction from the perspective of 
management of teaching, classroom management and the management of 
commerce test? Thirdly, is there any relationship between teachers’ 
knowledge of the commerce learning experience and evaluation and the 
teachers’ management of the commerce instruction implementation? 
Fourthly, is there any relationship between teachers’ knowledge of the 
learning experience and the demographic factors such as teaching options, 
experience in teaching the subject, academic qualifications and experience 
in marking SPM examination paper? Fifth, what are the problems faced by 
commerce teachers in implementing the instruction? Sixth, what are the 
possible suggestions made by the commerce teachers in order to overcome 
the existing problems? 
 
The results showed that teachers’ level knowledge of the commerce 
learning experience and evaluation is moderate (mean score = 67.93, 
standard deviation = 19.73), meanwhile the level of the commerce 
instruction implementation management is moderate (mean score = 147.57, 
standard deviation = 13.30). The results also showed that a no significant 
relationship exist between teachers’ knowledge of the learning experience 
and the implementation of the instruction based on three aspects, namely 
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management of teaching (r = -0.070, p ≥ 0.05), classroom management (r = 
0.018, p ≥ 0.05) and test management (r = 0.039, p ≥ 0.05). The results also 
showed that a no significant relationship between teachers’ knowledge of 
the commerce learning experience and the demographic factors; namely 
teaching options (rcc = 0.534, p ≥ 0.05), teaching experience (r = -0.198, p ≥ 
0.05), academic qualifications (rs = -0.094, p ≥ 0.05) and experience as SPM 
examination paper examiner (r = -0.053, p ≥ 0.05). 
 
The results of data analysis on the problems and challenges faced by 
commerce teachers in managing the commerce instruction implementation 
showed that most respondents have problems with the uncoordinated  
learning experience specifications and as well as limited time to finish up the 
syllabus. Most respondents suggested that the learning experience 
specifications should be simplified and extra teaching time should be given. 
 
In conclusion, even though there is no significant relationship between the 
teachers’ knowledge of the commerce learning experience and evaluation 
and the teachers’ implementation management of the commerce instruction 
and also the no significant relationship between the teachers’ knowledge of 
the commerce and demographic factor, all of the problems faced by the 
teachers and their suggestions need to be taken into considerations by 
responsible parties in order to find solutions to the real factors that have 
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caused the decline of the students’ performance in the commerce subject 
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1.0  Pengenalan 
 
Bidang perdagangan memainkan peranan penting dalam pembangunan dan 
kemajuan negara khususnya dalam mewujudkan pelbagai peluang 
pekerjaan dan memberi sumber pendapatan kepada individu, masyarakat 
dan negara. Kepentingan bidang perdagangan ini telah mendorong 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menawarkan bidang perdagangan 
sebagai salah satu kurikulum mata pelajaran yang diajar di sekolah 
menengah sejak tahun 1975 (KPM, 1993).   
 
Kurikulum perdagangan sekolah menengah atas dibentuk berdasarkan 
amalan perdagangan dan perniagaan yang telah disepadukan dalam 15 
topik pembelajaran. Perdagangan merupakan mata pelajaran elektif untuk 
Tingkatan 4 dan 5 di bawah kumpulan Sastera Ikhtisas di dalam Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) (KPM, 2000j). Namun demikian, 
pengajaran dan pembelajaran perdagangan pada amalannya hanya 
ditawarkan kepada pelajar aliran kemanusiaan yang memperoleh 
pencapaian yang sederhana dan lemah dalam peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) (KPM, 2000j).  
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Para pelajar sebenarnya telah menerima pengetahuan dan kemahiran asas 
perdagangan selama tiga tahun di peringkat sekolah rendah melalui mata 
pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KPM, 2002d) dan 
kemudiannya tiga tahun di peringkat sekolah menengah rendah melalui 
mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) (KPM, 2002e). Oleh itu, 
para pelajar dijangka mempunyai pengetahuan perdagangan yang mantap 
selepas mengikuti mata pelajaran perdagangan selama lapan tahun dalam 
persekolahan mereka. Namun, masih berlaku kemerosotan dalam 
pencapaian mata pelajaran perdagangan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di 
sekolah-sekolah menengah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) 
empat tahun berturut-turut iaitu dari tahun 2000 hingga 2003.  Peratus 
kelulusan mata pelajaran perdagangan  pada tahun 2000 ialah 69.5%, 
tahun 2001 ialah 66.6%, tahun 2002 ialah 64.4%, dan tahun 2003 ialah 
60.90% (KPM, 2005). 
 
Walaupun berlaku peningkatan sebanyak 7.31% pada tahun 2004, pada 
tahun 2005 berlaku penurunan sekali lagi sebanyak 2.07%, menjadikan 
peratus kelulusan mata pelajaran perdagangan sebanyak 66.14% di 
peringkat WPKL, sebagaimana yang ditunjukkan pada Jadual 1.  
 
Jika dibandingkan dengan peratus kelulusan mata pelajaran perdagangan 
SPM  di peringkat kebangsaan, pencapaian mata pelajaran perdagangan di 
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